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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
“Los gobiernos de los grandes estados tienen en su mano dos medios 
para tener sometido al pueblo, para hacerse temer y obedecer: un 
medio más grosero, el ejercito; un medio más sutil, la escuela” 
F. Nietzsche. Sobre el porvenir de nuestras escuelas 
 
La estructura jurídica de la Pedagogía Constitucional descrita en el artículo 41 de 
la Carta Política ha sido concebida como una garantía fundamental del Estado social 
de Derecho. El postulado constitucional, sostiene que “en todas las instituciones de 
educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 
Instrucción Cívica” es de ahí que los principios jurídicos y políticos que la orientan 
están sustentados en la profundización de las prácticas democráticas en todo el 
territorio nacional.  
Para establecer la implementación del mandato constitucional se han establecido 
tres ejes que referencian el cumplimiento, a saber: primero, la estructura política y 
jurídica que la justifica; segundo, las políticas, de carácter educativo que la 
implementan, formuladas por el Ministerio de Educación Nacional; y tercero, las 
prácticas pedagógicas de carácter institucional; en virtud de ello, las herramientas 
básicas para alcanzar los fines propuestos en el artículo 41 de la Constitución política, 
se pueden sintetizar en: El principio Constitucional (artículo 41); el desarrollo 
normativo (leyes que regulan el derecho, las normas formuladas por entidades 
territoriales y las políticas educativas del Ministerio de Educación); y la práctica social 
(los hábitos pedagógicos de las escuelas).  Dichos elementos de carácter teórico-
participativos, sirven como catalejos interpretativos, para examinar el grado de eficacia 
del mencionado derecho fundamental.  
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El primer elemento del que se pretende partir es: la estructura del derecho 
fundamental, descrito como principio que orienta el desarrollo de la totalidad de la 
Constitución Política colombiana. Así, el intento de la Asamblea Nacional 
Constituyente generó que el desarrollo de la cátedra obligatoria en las instituciones de 
educación formal, buscara enseñar y divulgar la Constitución, es de saber, que el núcleo 
esencial del derecho se finca en la eficacia que se deriva a partir de la tarea de hacer 
realidad la Constitución, la cual, puede darse a partir de una cultura que impulse el 
ejercicio de las libertades, el respeto a los derechos humanos y la participación política, 
esto es, que el derecho fundamental descrito en la Carta política es un principio 
subsidiario, el cual se alimenta de mandatos de optimización1 del Estado social de 
derecho; por otro lado, el mencionado artículo tiene todas las características de un 
derecho fundamental, gracias a que su titular (cualquier ciudadano) tiene la facultad de 
exigir que se le brinde lo necesario para acceder al conocimiento de la Constitución, lo 
que viene a ser, la garantía de una formación en una atmósfera democrática.2 
  El segundo elemento que es imprescindible señalar es el “desarrollo normativo” 
que ostenta el artículo 41, pues bien, gracias a que dicho artículo se encuentra dentro 
del catálogo de derechos fundamentales tiene que tener una Ley Estatutaria la cual lo 
regule (Ley 107 de 1994), y además unos decretos reglamentarios que desarrollen dicha 
                                                 
1 Dicho concepto se extrae de lo establecido por el profesor alemán Robert Alexy, el cual establece que 
los mandatos de optimización son: “normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 
posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes”, los cuales están caracterizados “por 
el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no 
solo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas” y termina argumentando el 
profesor: “El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos” 
Esto es, el desarrollo normativo del ordenamiento jurídico del país que da origen al mandato de 
optimización.   ALEXY, Robert. Teoría De Los Derechos Fundamentales. Madrid. 1993 
2 Al respecto, la idea de una atmósfera democrática el pensador colombiano Estanislao Zuleta ha 
establecido que cuando se habla de una educación que no es capaz de demostrar, es una educación 
dogmática, y que no permite que la escuela sea el primer escenario de construcción de la democracia, 
así lo plantea el profesor colombiano: “En la escuela a uno le enseñan que dos más dos son cuatro, que 
menos por menos da más; el alumno no entiende ni comprende por qué; él solo sabe que si no lo hace 
así resulta y obtiene buenas calificaciones. Mientras uno no sepa por qué menos por menos da más, no 
ha una apropiación del proceso que conduce a dicho resultado, lo cual demuestra que también las 
matemáticas pueden ser un dogma, al igual que la religión o la historia sagrada. ZULETA, Estanislao. 
Educación y democracia: Un campo de combate. Bogotá D.C. 2010. Omega. Pag.48.  
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Ley3, en el artículo 1 de la Ley Estatutaria se instaura una regla que versa sobre la 
obligatoriedad de cursar “cincuenta horas de Estudios Constitucionales”, para optar por 
el título de bachiller, a lo cual el mandato legal, autoriza al Ministerio de Educación 
para reglamentar la forma en la que la asignatura debe ser cursada, dentro del engranaje 
normativo la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en su artículo 14, arguye 
en el marco de la Estructura del servicio educativo de la educación formal que: “será 
obligatorio el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la Instrucción 
Cívica”, añade además que se deberán impartir “nociones básicas” sobre los Jueces de 
Paz; Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; derecho de Familia y 
Derecho Laboral, mientras tanto, en la capital del país, por medio de un Proyecto de 
Acuerdo  del Concejo de Bogotá (Acuerdo N° 429 de 2005) se incorpora a los pensum 
de los colegios del Distrito la cátedra de FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, acá se observa que en el Considerando del Acuerdo, se enfatiza en 
varios artículos de la Constitución política, uno de ellos, el artículo 41, del cual expresa 
que: “debe promoverse el aprendizaje y los principios y valores de la participación 
ciudadana”, ya en el Acuerdo, manifiesta que lo que se busca por medio de dicha 
expedición normativa, es desarrollar el postulado Constitucional de la Pedagogía 
Constitucional, por tal motivo, se crea la cátedra que tendrá como pilar fundamental la 
idea de la “Participación”.  
Siguiendo con el mismo ítem, pero llevado al campo del Currículo que ofrece tanto el 
Ministerio de Educación Nacional y el proyecto de Acuerdo N°429 de 2005 del 
Concejo de Bogotá, es necesario anotar que los elementos de la Cátedra de Constitución 
Política y Democracia, han sido pensados a partir de un lineamiento Curricular que está 
orientado para estudiar de manera sistemática ciertos “ejes fundamentales, tanto de la 
Constitución Política cómo de la Democracia” 4, a lo cual anotan que con base en el 
                                                 
3 Es de anotar que en la presente monografía no se analizarán desarrollos jurisprudenciales, la razón es 
que no existe ninguna sentencia, la cual desarrolle o problematice el artículo 41 de la Constitución 
Política.   
4 Dichos lineamientos curriculares, son un documento creado de manera interdisciplinaria por el 
Ministerio Nacional de Educación, el cual consagra, las características esenciales   de la cátedra de 
Constitución política y democracia. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. CONSTITUCIÓN 
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artículo tercero de la Resolución 2343 de 1996, acto administrativo según el cual, los 
lineamientos son “orientaciones para que las instituciones educativas del país ejerzan 
la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los procesos 
curriculares y al mejoramiento de la calidad de educación” (Artículo 3) de lo anterior 
es necesario hacer el siguiente comentario, y es que si los lineamientos curriculares son  
orientaciones, estos son de carácter facultativo para las instituciones de educación 
formal adaptarlas o no al pensum de formación académica de los educandos, pues bien, 
a renglón seguido (Artículo 4), se establece a manera de garantía la Autonomía 
Curricular5, donde son las instituciones educativas las que van a gestar y desarrollar 
las decisiones de sus currículos académicos.   
Dicho Lineamiento curricular tiene además en sus componentes, seis apartados a lo 
cual en la presentación del documento aduce que “estos conceptos son eminentemente 
contestables, esto es, no son unívocos” lo cual deriva en una falta de claridad teórica, 
gracias a la timidez, emanada del propio Acto administrativo que establece el concepto 
de “Lineamiento curricular”, con la que trabaja el documento; los componentes del 
texto son: primero: El retorno a la cívica, el segundo: Afinando Conceptos donde se 
encuentra que hay tres ideas que se tratan de desarrollar tomando aspectos históricos 
para su análisis, las cuales se escriben a partir de interrogantes, a saber: ¿Qué es una 
Constitución?; ¿Qué es la democracia? Y tercero ¿Qué es la instrucción cívica? El 
tercer componente del lineamiento es: Las subjetividades de la democracia, un cuarto 
elemento que se añade es: Cultura política para la democracia; el quinto eje mientras 
tanto esboza la idea de: El conocimiento básico de las instituciones y de la dinámica 
                                                 
POLÍTICA Y DEMOCRACIA lineamientos curriculares. Santa Fe de Bogotá D.C, 1998 [disponible en 
línea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf6.pdf 
5 Así lo establece el artículo 4 de la Resolución 2343 de 1996, el cual además está sustentado en el 
artículo 77 de la Ley 115 (Ley General de Educación): Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados 
por la presente ley el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación gozan de 
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, 
introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas (…) dentro 
de los lineamientos que establezca el ministerio de Educación Nacional  
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política y el último sexto elemento es: Las dimensiones, componentes y ámbitos de la 
formación en Constitución y Democracia. 
En virtud de lo dicho, es la Ley Estatuaria la que regula el derecho fundamental de la 
Pedagogía Constitucional, como el lineamiento curricular creado por el Ministerio de 
Educación, el cual se sostiene a partir de la resolución 2343 de 1996, son componentes 
de carácter normativo, los cuales sostienen, regulan y reglamentan la estructura de la 
enseñanza de la Constitución Política de 1991.  
El tercer y último eje que se esbozó párrafos atrás es la “práctica social”6 cuya 
población específica que se circunscribe a dos localidades del Distrito Capital que son: 
San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Entendiendo que, las localidades son la división 
territorial de Bogotá, las cuales tienen en sus objetivos, la descentralización de los 
servicios estatales, entre ellos, el servicio educativo, es inverosímil decir que, dentro 
de las 20 localidades, existen dos declaradas en Emergencia Social desde la alcaldía de 
Luis Eduardo Garzón7. Dichas prácticas son los hábitos educativos de carácter 
permanente en las dos localidades, tomando como base las instituciones educativas que 
ofrecen el servicio educativo en los niveles Básica y Media (Bachillerato); las cuales, 
dentro de sus pensum enseñen de manera directa o indirecta8 la Constitución Política y 
la teoría y práctica de la democracia.  
 El problema de la investigación entonces, será abordar de manera sistemática los 
tres ejes ya enunciados (El derecho Fundamental, el desarrollo normativo y la práctica 
social). Para luego arribar en la comprobación de la hipótesis, y a partir de ello, se 
                                                 
6 Acá es necesario hacer el siguiente comentario. Nuestro proyecto de investigación se circunscribe al 
derecho constitucional con un análisis socio jurídico fáctico, por tanto, el análisis que se hace sobre la 
práctica social no se hará bajo un esquema pedagógico propio de las disciplinas de las Ciencias de la 
Educación, sino como una muestra etnográfica de observación directa del comportamiento del objeto 
jurídico de investigación.     
7 Garzón. L Alcalde Mayor de Bogotá (2004) “Por un compromiso social contra la pobreza” programa 
Bogotá Sin Indiferencia, Alcaldía Mayor De Bogotá. Pág.  38 
8 Esto es, lo directo se entiende como una materia que tenga tanto el nombre de Constitución Política, 
tanto como su desarrollo per se; lo indirecto se entiende como, un subtema del Área de Ciencias Sociales.  
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establecerá la conjugación de los tres ejes, a partir de la metodología de la 
Alfabetización Popular, la cual, esboza el pensador Paulo Freire9.    
2. SITUACIÓN SOCIOJURÍDICA PROBLÉMICA DE LA QUE SE 
PARTE  
El principio constitucional que se establece en el marco de los derechos y garantías 
fundamentales en su artículo 41 genera la obligatoriedad de enseñar la Constitución 
Política y fomentar las prácticas democráticas, lo anterior, ha generado la expedición 
de: una Ley Estatutaria, decretos reglamentarios, lineamientos curriculares y Proyectos 
de Acuerdo del Concejo Distrital, dicho engranaje normativo a derivado en que las 
prácticas sociales, en relación al cumplimiento de las normas, generen que las 
intenciones de los legisladores y las políticas de las entidades públicas como el 
Ministerio de Educación Nacional, no generan la suficiente fuerza fáctica para el 
cumplimiento del derecho fundamental, es decir, la cantidad de normas válidas que 
existen al respecto de la Pedagogía Constitucional, no generan la eficacia suficiente, 
para generar una cultura política que conozca la Norma de normas y busque su 
aplicación permanente, esto es, que el efecto de irradiación del derecho fundamental, 
no ha logrado llevarse a cabalidad en los estratos populares del Distrito Capital.   
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿El engranaje normativo de la Pedagogía Constitucional, es lo suficientemente 
eficaz, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 de la Carta política, 
tomando como eje aplicativo los estudiantes de los colegios ubicados en las localidades 
San Cristóbal y Ciudad Bolivar en del Distrito Capital? 
                                                 
9 FREIRE la denomina alfabetización, tema que será desarrollado en el tercer capítulo de la presente 
monografía, sin embargo, es necesario establecer el concepto el brasileño va más allá de la simple 
enseñanza de la palabra, esto es hacer una lectura de la realidad política, jurídica y social. FREIRE, 




4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
Tomando en cuenta los tres ejes del problema de la Pedagogía Constitucional 
(estructura del derecho fundamental, desarrollo normativo y práctica social)  se parte 
de que dicho engranaje ha buscado poner en marcha la mencionada garantía 
fundamental, pero lo que viene a arrojar la realidad, es que la práctica social está 
desentendida del desarrollo normativo, adviértase que lo anterior, ha generado una 
separación entre cada uno de los ejes, y esto ha llevado a que todo el andamiaje 
construido por el Estado, no haya logrado unir a los tres en una cultura educativa que 
materialice la Pedagogía Constitucional, en virtud de ello, la hipótesis es que  hay 
elementos teóricos en la obra del educador brasileño Paulo Freire -más exactamente  la 
Alfabetización Política- que permiten dar solución a la ineficacia normativa que regula 
y desarrolla la Pedagogía Constitucional, aduciendo además que,  aunque  la 
investigación se circunscribe a dos localidades dada su situación de Emergencia Social,  
las líneas epistemológicas se pueden trabajar en Municipios y corregimientos de otras 
latitudes del territorio nacional, particularmente a los sectores más vulnerables. 
5. REFERENTES TEÓRICOS Y ENFOQUE JURÍDICO UTILIZADO  
Se planteará desde el enfoque estructuralista, siguiendo con esto a Lino Rodríguez, el 
cual plantea que es necesario establecer las pautas del estructuralismo en el derecho, 
estableciendo que hay que reconducirlo de nuevo a su fuente originaria, que es el 
pueblo, como máxima expresión de creación jurídica, y reconocer la vivencia de los 
valores jurídicos que hallándose siempre más allá del derecho legislado y ubicado en 
la realidad social, política y económica como fuente misma de derecho10.  
                                                 
10 LINO RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Estructuralismo y derecho, en Archivos jurídicas 
UNAM [en línea] Revisado 27 de junio de 2017 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1055/32.pdf   
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6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN    
Analizar el cumplimiento del de la Pedagogía Constitucional descrito en la 
Constitución Política colombiana en el artículo 41, con base en la teoría del profesor 
Paulo Freire: La Alfabetización política. 
7. LÍNEA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN A LA QUE 
ADSCRIBE 
La investigación pertenece a la órbita de las Ciencias Sociales, pero en su 
caracterización, es decir, la circunscripción conceptual de la cual se parte es del 
Derecho Público, pues se trata de un derecho fundamental, que ha tenido desarrollo por 
parte de Corporaciones de derecho público, tanto el primer eje del problema, como el 
segundo, tienen un enlace directo con los pilares del derecho Constitucional, lo cual, 
genera que la investigación se circunscriba al derecho Constitucional, pero sus líneas 
epistemológicas gozan de ser interdisciplinarias, aspectos que se relacionan con: la 
pedagogía en tanto ciencia autónoma, la teoría del derecho,  la sociología jurídica y la 
filosofía del derecho. Dentro del aspecto institucional, se encuentra relacionada con la 
Misión de la Universidad, en relación a que la Universidad se enmarca dentro de la 
conciencia crítica del país y de la época, pues con esto se busca un espacio para la 
formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia.  
8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA UTILIZADA  
Históricamente se ha manifestado que los métodos y metodologías de investigación 
han sido irradiados por el positivismo clásico del derecho, idea según la cual, no se 
permite la postulación de diferentes herramientas metodológicas que estudien los 
fenómenos jurídicos y que tengan un impacto social; la pedagogía constitucional 
descrita en el artículo 41 de la Carta Política, tiene una categoría transversal en las 
ciencias sociales, categoría  que se ve subsumida de diferentes áreas de las ciencias 
sociales y humanas, por lo anterior, no hay un recetario metodológico, el cual se aplique 
a las circunstancias concretas en las que se interviene investigativamente. Por ello, la 
estrategia metodológica utilizada, es tomada a partir de la Investigación Acción 
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Participativa, pensada por el Barranquillero Orlando Fals Borda, la cual es emanada 
de la teoría cualitativa de la investigación etnográfica. 
En virtud de ello, se tomaron: Encuestas a estudiantes y profesores de colegios 
públicos y privados de las dos localidades, entrevistas, participación en talleres 
pedagógicos en el DILE (Dirección Local de Educación) de la localidad de San 
Cristóbal y el respectivo análisis cualitativo de dichos ejercicios. Cuantitativamente, se 
visitaron alrededor de 4 colegios por Localidad, se entrevistaron a más de15 profesores 
del área de sociales y se desarrollaron talleres sobre la importancia del conocimiento 
de la Carta política.   
9. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO POR CAPÍTULO 
 
 Primer capítulo  
Dicho capítulo será dedicado a la contextualización del problema jurídico, se 
ampliará la cohesión que existe entre los tres ejes temáticos los cuales versan sobre el 
andamiaje en el cual está soportada la Pedagogía Constitucional, el cual se analizará a 
manera de criterio de justificación de la investigación, el programa de Bogotá sin 
Indiferencia de la respectiva Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, en el cual por primera 
vez se hace uso del Decreto de Emergencia social11, donde se expone el programa de 
choque para generar el estado de emergencia en el que se encuentran las dos 
localidades, las cuales son, la población objetivo de la presente monografía. Además, 
contendrá el análisis al desarrollo normativo de la Pedagogía constitucional como la 
Ley 107 de 1994, la ley 115 de 1994 en su artículo 14 y el acuerdo 429 de 2005, para 
así arribar a la proyección de la solución al problema de la investigación, esto se traduce 
en el análisis conceptual de la teoría de la Alfabetización política12 de Paulo Freire, 
                                                 
11 El decreto de emergencia social, es de facultad del Alcalde Mayor de Bogotá, según el Estatuto 
Orgánico de Bogotá numeral 18 artículo 38 de la ley 1421 de 1993, figura que se analizará en el 
respectivo capítulo.  
12 FREIRE, Paulo, MACEDO, Donaldo. Alfabetización Lectura de la palabra y Lectura de la realidad. 
España, 1989.  
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cuidando la cohesión metodológica que corresponde, por ello se hará el respectivo 
enlace a la situación sociojurídica de la cual se parte, para la elaboración de la 
investigación.  
 Segundo capítulo    
En el siguiente capítulo corresponderá hacer un análisis epistemológico tanto de la 
metodología aplicada, como del método utilizado para la investigación, además 
incluirá el aporte de la investigación, analizando el estado del arte en el que se 
circunscribe la monografía, esto para arribar en la triangulación metodológica, la cual 
sustenta la novedad investigativa de la Hipótesis para dar respuesta a la Pregunta de 
investigación. Lo cual genera, que se desglosará, las principales ideas que sustentan el 
método utilizado: La investigación Acción, con énfasis en el método etnográfico que 
se utilizó; con ello, se analizará además la estructura epistémica de la ineficacia 
normativa (segundo eje) de la Pedagogía Constitucional, para así darle una respuesta 
de carácter académica al problema que genera esto. A reglón seguido, se mostrará los 
resultados obtenidos a partir de la Observación directa de la metodología utilizada, a 
saber: Entrevistas, encuestas y talleres. 
 Tercer capítulo  
El tercer y último capítulo estará dedicado a la corroboración de la Hipótesis de 
investigación, en relación al logro del Objetivo de la monografía, es decir, se 
argumentará el impacto sociojurídico de la epistemología de la Pedagogía 
Constitucional, en relación a la Alfabetización Política en tanto, método para la 
realización de la Hipótesis. Por ello, contemplará, los respectivos enlaces que ostenta 
la Investigación, tales como: La ineficacia normativa, se romperá mediante la 
pedagogía transformadora; El modelo de la Concienciación como camino de la 
cultura política democrática. 
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Estos tres capítulos descansarán al final en las Conclusiones finales, las cuales 
estarán orientadas a desarrollar, la dimensión del derecho que se investigó y el impacto 
que puede llegar a generar la poca relación que existe entre Universidad y Sociedad.  
10. VALOR SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  
La investigación en las ciencias sociales se ha convertido en un espacio donde 
aflora el intelectualismo de café, por ello, se olvidaron de que el intelectual tenía 
responsabilidad social, hoy urge la necesidad de pensar por sí mismo, pero no ser ajeno 
a los problemas sociales que agobian al país; por ello, el valor social de la investigación 
busca exaltar la posibilidad de pensar en público los problemas sociales, es de ahí que, 
uno de los objetivo implícitos en la presente investigación es generar un puente entre 
la Universidad y la sociedad, es por ello, que la monografía tiene como objeto de 
estudio, las dinámicas populares educativas de dos localidades que por mucho tiempo 
fueron y siguen siendo blanco de la desprotección del Estado. Las localidades de 
Ciudad Bolívar y San Cristóbal, son territorios que se ven sometidos a la violencia, la 
segregación, el olvido y la falta de cohesión social, es de ahí, que la presente 
monografía busca bridar la generación de un tejido social, donde sea la Universidad la 
que se involucre de manera activa en los procesos de participación de las comunidades.     
PRIMER CAPITULO 
 
El Estado Social de Derecho y la población objetivo.  
Pese a la proclamación constitucional del Estado Colombiano como un Estado 
social de Derecho, la realidad económica, política, social y cultural dista 
sustancialmente de las condiciones objetivas requeridas para ello, y la realidad es que 
aún no se ha logrado implementar el Estado social de Derecho,  pues  la situación actual 
de la violación permanente de derechos fundamentales, económicos, sociales y 
culturales que atraviesa el país llega a límites de la violación directa de la Carta 
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Constitución y de su norma hipotética fundamental13, es de anotar que la existencia de 
la gran brecha que existe entre la realidad y el conjunto de normas que regulan el 
comportamiento de la comunidad, es de ahí que la Constitución política, fue pensada 
de manera finalista, esto es, como un conjunto de condiciones esenciales que le van a 
permitir al país salir de la crisis que generó la violencia política de los siglos XIX y 
XX. 
En virtud de ello, la Constitución de 1991 ostenta una voluntad pacifista que 
subyace de la crisis política de mediados del siglo XX, donde se configuró, como un 
instrumento documental de conciliación y reconciliación14, por ello, se plasmó, a nivel 
de rango constitucional, el Estado Social de Derecho, pues a partir de dicho 
metaprincipio, se configura la idea de enfrentar las violaciones a la dignidad humana.  
Dentro de los retos del Estado Social de Derecho, se buscó el avance decidido 
hacia la inclusión social mediante la satisfacción progresiva de los derechos 
fundamentales a sectores cada vez más amplios de la población. La exclusión social es 
un proceso de naturaleza multidimensional e intergeneracional15, por la existencia de 
estrechos vínculos funcionales entre las diferentes capacidades, libertades y derechos, 
que tienden a reforzarse a través del tiempo en la configuración de una especie de 
círculo perverso y progresivo hacia la marginación empobrecedora o inclusión 
precaria.  
Cuando se acepta el carácter dinámico e intergeneracional, de la marginación y la 
pobreza16, surge inevitablemente el reconocimiento de la necesidad de ampliar las 
                                                 
13 Kelsen establece que una norma toda norma emana de otra, remitiendo su origen último a una Norma 
Hipotética fundamental, la cual es una norma presupuesta que responde a la convicción general de por 
que debe obedecerse, esta norma ha de considerarse como trascendental, no cuestionada y necesaria para 
postular la validez del derecho, que para quien escribe la presente monografía, seria en el ordenamiento 
jurídico patrio, la dignidad humana. KELSEN, Hans. La doctrina del derecho natural y el positivismo 
jurídico. Pag 183 Rubinzal. Buenos Aires.  
14 Ver en, Valencia Villa. H. Cartas de Batalla, Bogotá D.C, pág. 212, Editorial, Panamericana.  
15 Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) “Por un compromiso social contra la pobreza” programa Bogotá 
Sin Indiferencia, Alcaldía Mayor De Bogotá. Pág.  10 
16 PNUD. 2000. Informe sobre Desarrollo humano Nueva York. Pág. 73: véase también. BID.1998 




capacidades humanas y garantizar la realización de los derechos humanos de la 
población, para facilitar la salida del círculo perverso de la exclusión y 
empobrecimiento y transitar hacia la creación de un círculo virtuoso de inclusión 
creativa, libertad y desarrollo. Este es punto fundamental para el PNUD, la erradicación 
de pobreza a nivel mundial: “más que una gran tarea del desarrollo es una tarea en el 
campo de los derechos humanos”17.  
Es de ahí que la fuerza de irradiación del Estado Social de Derecho en todo el 
ordenamiento jurídico generó la posibilidad de incluir derechos fundamentales que 
tuvieran un campo de aplicación lo suficientemente amplio, que abarcara las 
necesidades del pueblo colombiano.  
Es a partir de la Administración de Luis Eduardo Garzón, que empieza el Estado, 
en particular la administración Distrital, a tener una preocupación gracias al aumento 
gradual del fenómeno de la pobreza, a lo cual el documento base del Plan Distrital de 
Desarrollo, aceptara que la situación de pobreza en la capital se ha venido 
incrementando en forma dramática. Aunque la pobreza en la Ciudad, medida por NBI 
(necesidades básicas insatisfechas)18 es de las más bajas del país, cuando se mide esta 
línea de ingresos se ve que ha crecido en forma significativa; la grave situación de 
pobreza por ingresos, en que se encuentra más de la mitad de la población del país, y 
cerca de la mitad de los habitantes de Bogotá, requiere de un replanteamiento serio de 
la política económica y de la política social seguidas en las últimas décadas. La 
situación de pobreza no se reduce a la carencia de ingreso, o a la imposibilidad de 
satisfacer todas las necesidades básicas. Es una situación de privación relativa, en la 
que por ausencia de oportunidades las personas están impedidas para desarrollar sus 
capacidades y ejercer en forma efectiva sus derechos19.  
                                                 
17Ibidem. Pág. 73 y 82.  
18 Es el porcentaje de personas, hogares sobre la población total. Que tienen al menos una necesidad 
básica insatisfecha NBI: viviendas con hacinamiento crítico, con condiciones físicas impropias para el 
alojamiento humano, servicios inadecuados, alta dependencia económica o niños en edad escolar que no 
asisten a la escuela; con ello busca medir algunas dimensiones de la pobreza estructural.  
19 Al respecto señala el columnista Aurelio Suarez: “Colombia desde 2011 OPHI, Oxford Human and 
Development Initiative, distinto al tradicional, de la pobreza medida por ingreso monetario. El índice 
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Por lo anterior, la administración Garzón, utilizó los cálculos del CID (Centro de 
investigaciones para el Desarrollo) de la Universidad Nacional con base en la encuesta 
Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), para analizar las líneas de pobreza de la capital en el año 2004:  
Distribución de los hogares bajo la línea de pobreza por localidad- año 200420 
POBREZA HOGARES LÍNEA DE POBREZA 
LOCALIDAD Pobre No Pobre Total 
Usme 53.731 11.537 64.268 
San Cristóbal 96.491 29.942  126.433 
Ciudad Bolívar 117.807 37.279  155.086 
Bosa  100.295 41.663 141.958 
Rafael Uribe 75.984 36.314 112.298 
Tunjuelito 38.462 23.615 62.077 
Santa fe 21.736 19.520 31.256 
Kennedy 118.306 119.893 238.199 
Candelaria 4.533 4.719 9.252 
Mártires 13.462 14.734 28.196 
Antonio Nariño 13.284 15.847 29.131 
Fontibón 35.061 44.390 79.451 
Engativá 86.663 139.977 226.639 
Puente Aranda 29.866 49.751 79.617 
                                                 
central del OPHI es conocido como de Pobreza Muldimensional y, con algunas variaciones, podría 
asimilarse al de Calidad de Vida, ICV, e incluso al de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (…) 
Según el propio Dane, otra cosa pasa cuando se habla de pobreza monetaria, mucho más ligada al 
desempeño del gobierno de turno, más derivada de las políticas económicas adelantadas en cada 
mandato. Bajo esa óptica, el porcentaje de la población pobre crece tanto para Bogotá como para 
Colombia, y, lo más grave, es todavía más notorio en número absolutos. Mientras que en el país los 
pobres “multidimensionales” son 10,336 millones, los pobres por ingres monetario son 13,2 millones” 
SUAREZ, Aurelio. Pobreza Multidimensional y pobreza monetaria en Colombia. En el Tiempo, 2015. 
[en línea] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16293376   




Suba 81.707 158.075 239.782 
Barrios unidos 18.365 37.826 56.191 
Usaquén  30.519 106.576 137.095 
Teusaquillo 7.891 47.036 54.927 
Chapinero 6.919 46.053 52.972 
Bogotá 950.081 984.747 1´934.828 
 
El cuadro anterior denota, la grave situación en que se encuentra la población 
capitalina de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, a lo anterior se suma 
el fenómeno de violencia, cuyas cifras no han sido entregadas por la Fiscalía General 
de la Nación.  
Es de anotar que en el documento de la Alcaldía Mayor de la época (año 2004) se 
declaró la emergencia social en seis localidades, dadas las cifras del CID, lo que generó 
varios programas de fortalecimiento institucional, para enfrentar la pobreza en dichas 
localidades.  
Es precisamente el criterio de pobreza y del Estado de emergencia social, que generó 
la inquietud de trabajar directamente la profundización del Estado Social de Derecho 
con la herramienta de la Pedagogía Constitucional en las localidades de Ciudad Bolívar 
y San Cristóbal, a lo cual, es inverosímil hacer el paneo epistemológico de dichas 
Localidades.  
La descentralización territorial de Bogotá D.C. 
El modelo de descentralización adoptado por el Distrito, desde mediados del siglo XX, 
buscó enfatizar la adopción de los municipios vecinos del territorio de la capital 
colombiana para así conformar una sola unidad territorial y de servicios. Pues bien, los 
futuros habitantes de la ciudad se fueron asentando a las afueras de la Ciudad, pues 
Bogotá a principios de 1919 tan solo la conformaban tres localidades, a saber: 
Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, lo que generó, que las personas que venían 
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desplazadas por factores de la violencia, llegar a habitar las afueras de Santa Fe de 
Bogotá, lo que generaba que los territorios que hoy se conocen como 20 de julio, fuesen 
barrios de invasión, las luchas que se gestaron para la legalización de los barrios, 
permitieron que se les concediera por parte de la Alcaldía la potestad de ser territorios 
circunscritos a la Capital.  
, las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal fueron haciendo parte del territorio 
capitalino, lo cierto es que la división territorial de la capital, se vino a materializar en 
la Constitución Política, pero además con la expedición del Estatuto Orgánico para 
Bogotá, con  dicha norma especial para Bogotá se consolidó un mejor desarrollo, un 
gasto público más eficiente y el espacio para que los ciudadanos tuvieran una 
participación más eficiente en los asuntos inherentes a la ciudad21.  Entre las reformas 
más importantes estipuladas por el Estatuto Orgánico se encuentran: el nombramiento 
de los alcaldes locales por parte del Alcalde Mayor, pero con libre nombramiento y 
remoción y la recentralización del gasto público de las localidades, con el fin de evitar 
la corrupción. Además, buscó el funcionamiento armónico entre en nivel central y el 
nivel local, dándole a las localidades unas funciones más específicas22. 
Estado Social de Derecho y la Pedagogía Constitucional 
Gracias a la división territorial del Distrito Capital, que fue generado a partir de la 
Constitución Política y con ella, la inclusión de un derecho fundamental, descrito como 
un principio y garantía por parte del Estado, la Asamblea Nacional Constituyente trae 
a sus discusiones un derecho que buscó generar una pedagogía que está encaminada no 
a los profesores de derecho constitucional, ni a los estudiosos de este tema , sino a la 
gente del común, una pedagogía que está dirigida a que los ciudadanos tengan una 
comprensión cabal de su estado y fundamentalmente de los derechos que le asisten en 
la comunidad. Por ello, al establecer principios y al establecer derechos que 
evidentemente pueden ser tratados en dos o tres artículos, se tuvieron en cuenta que los 
                                                 
21 Botero Helena, M. y Suarez Espinosa. C. “Bogotá y la descentralización Intraterritorial: crónica de 
una historia inconclusa” Bogotá Editorial Universidad el Rosario. 2010 pág.20. 
22 Ibídem, pág.23 
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valores que actualmente rodean a la nacionalidad como la paz, como la vida, como la 
integridad, como la dignidad humana, etc., son valores que tiene que campear por todo 
el texto de la Constitución, para que de una manera sencilla, la gente del común, el 
ciudadano común y corriente lo encuentre y pueda invocarlos y pueda hacer de ellos 
una práctica permanente y lleguen a la conciencia colectica del pueblo colombiano23 y 
no permitir que queden en un espacio etéreo de inaplicación absoluta.   
En palabras de la Consejería para el desarrollo de la Constitución, los cuales hicieron 
el bello trabajo de plasmar en un documento las sesiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente(ANC)24, se afirmó que “se es fundamentalmente el sentido y el objeto 
de ese articulado, que salió de la Comisión Primera y que desde luego es un tema tan 
importante como quiera  que es la columna vertebral de cualquier Constitución y de 
cualquier sistema democrático, no se puede olvidar que la democracia está sustentada 
en la educación de cualquier comunidad”.  
Para esto es necesario que los ciudadanos colombianos, estén aprendiendo de estas 
normas, y que estén ligados a ellas, lo anterior es una responsabilidad del sistema 
educativo, tanto a nivel de educación formal, como no formal, por lo tanto, la Asamblea 
Nacional Constituyente propuso que “en el campo de la pedagogía constitucional, la 
Constitución será de obligatorio estudio en todas las instituciones educativas, públicas 
y privadas, de todos los niveles. Y el Estado, los grupos políticos, las facultades de 
derecho, deberán organizar programas de educación no formal y de adultos, 
tendientes a desarrollar, con el concurso fundamental de los medios masivos de 
comunicación, una amplia difusión educativa de las normas contenidas en esta Carta. 
De resto habremos perdido el tiempo”25, de lo anterior se resalta que cuando la ANC 
discutió el texto del postulado constitucional, se pensó la obligatoriedad hacia las 
                                                 
23 Ver en: Consejería Para el Desarrollo de la Constitución Asamblea Nacional Constituyente Sistema: 
Sesiones, de discusión artículo 41.  Título: Sesión comisión 1.  abril 8. El texto reposa en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango  
24 Ibídem, pág,12. 
25 Ibídem, La negrilla es del autor de la presente monografía 
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facultades de derecho de generar programas tendientes a llevar a cabo una tarea de 
alfabetización constitucional.   
Por último y para aterrizar en la aproximación de la solución al problema de la 
investigación, se hace necesario exaltar la siguiente afirmación de la Asamblea 
Nacional Constituyente: “Es necesario señalar que la pedagogía constitucional está 
íntimamente ligada a que la institución escolar se transforme y sea escenario de la 
práctica de la nueva institucionalidad, está ligada al proceso de democratización de 
la institución escolar, a la participación en la gestión, a la participación en el gobierno 
escolar de la comunidad educativa, porque solamente leyendo, recitando la 
constitución no se forma la nueva ciudadanía, no se hace pedagogía de la 
Constitución, principalmente haciendo de la institución escolar un escenario de la 
práctica de la nueva institucionalidad, de la vivencia de la nueva 
institucionalidad…nos empezamos a dar cuenta que en el país más del 80% de la 
población no conoce, o no conocía la Constitución de 1886, esto hace inclusive que al 
criterio de la pedagogía constitucional, se le preste bastante importancia, que todo 
ciudadano colombiano, desde pequeño, hasta el más viejo, desde el que está en las 
ciudades hasta el que esté más alejado, pueda tener el conocimiento pleno de lo que 
es la nueva Constitución”.  
Es importante señalar que a partir de las premisas que se generaron a partir de las 
discusiones de la ANC, se vino a configurar la  noción de una pedagogía, que estaba 
sustentada en la Alfabetización de la nueva carta, noción que iba a acompañada del 
afán de los constituyentes para que las gentes tuviesen conocimiento pleno sobre la 
naciente Carta Política, en virtud de eso,  la naciente Constitución buscó generar una 
nueva cultura política al interior del país, lo cual era imposible de hacer, si los 





Marco legal de la Pedagogía Constitucional 
Ley 107 de 1994 
Así las cosas, la Pedagogía Constitucional se vino a convertir en un derecho 
fundamental, que tiene que ser regulado por vía de una Ley Estatutaria que 
reglamentara el derecho, lo cual está en mora de ser establecido en el país, pues se 
expidió una ley ordinaria publicada en el diario oficial con el número 41.166 del 7 de 
enero de 1994, Ley 107 de 1994, es decir tres años después de la Asamblea Nacional 
Constituyente, así las cosas, dicha Ley reglamentó lo concerniente a la Pedagogía 
Constitucional establecida como un derecho o una garantía fundamental descrita el 
Título II capítulo I De los Derechos Fundamentales,  con carácter de ley ordinaria es 
un tanto ambigua en su reglamentación, pues bien, generó la obligatoriedad a los 
estudiantes del bachillerato de cursar ciento cincuenta horas de Estudios 
Constitucionales, lo que derivó en que, las instituciones tomaran dicha obligación y la 
incorporaran como bien les parecía en sus pensum.  
Ley 115 de 1994 (Artículo 14)  
Por otro lado, en la Ley general de educación, Ley 115 de 1994, se estableció que 
existirá una Enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados 
que ofrezcan educación formal. Es obligatoria en todos los niveles de educación 
prescolar, básica y media cumplir con “El estudio, la comprensión y la práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica de conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución Política”.  
Acuerdo N° 429 de 2005, Concejo de Bogotá 
Nueve años más tarde y esta vez en el Distrito Capital, en medio de las iniciativas de 
la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón fue la creación de la cátedra “Formación en 
participación ciudadana”, la cual buscó entrar a desarrollar el artículo 41 de la Carta 
política, generando la obligatoriedad de estudiar la Constitución por la vía de la teoría 
de la participación ciudadana, la cual condensó en el mismo Acuerdo, el contenido de 
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la Cátedra, a saber: “3.1Historia de las Constituciones Colombianas. 3.2. Periodos, 
nombres y Formas de gobierno que ha tenido el país. Descubrimiento, Conquista, 
Colonia, Independencia, Patria boba y República. 3.3. Reformas constitucionales 
desde 1.991 en adelante.3.4. Constitución Política de Colombia en el texto referente a 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES, 
PARTICIPACION Y PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. 3.5. 
Centralización y descentralización administrativa.3.6. Nociones básicas de 
participación3.7. Funcionamiento y alcances de la participación ciudadana.3.8. 
Alcances de la participación ciudadana3.9. La ética de lo público. 3.10. Noción, 
fundamentos e infraestructura de los organismos de control de los órdenes Nacional, 
Departamental y Distrital. 3.11. Democracia representativa y democracia 
participativa 3.12. Participación ciudadana y representación política. 3.13. 
Normatividad jurídica Nacional, Departamental y Distrital acerca de la participación 
ciudadana.3.14. Concepto y modus operandi del control ciudadano en la gestión 
pública3.15. Infraestructura y planeación participativa. 3.16. Noción, Contenido, 
elaboración y ejecución de los planes de desarrollo Nacional, Regional, Distrital y 
Local.”  
 
No cabe duda de que la reglamentación por vía del proyecto de Acuerdo de la 
administración quiso introducir de manera directa, pasando por encima de la autonomía 
educativa, el contenido de la materia, cosa que ninguna institución objetó, pues bien, 
el contenido de la cátedra tiene como sustento el articulado constitucional, a su vez, se 
permitió que la administración Distrital generara la posibilidad de enriquecer la 
cátedra, pero solo en los colegios públicos.  
Con la cantidad de producción legislativa, las instituciones de educación formal, se 
vieron sometidas a la incorporación ya sea de una materia, ya sea de un eje temático 
del área de sociales, por tal motivo, y en razón al cumplimiento que las instituciones 
tienen del mandato legal, se introdujo a los pensum de los colegios, las nociones de 
Constitución, de prácticas democráticas, de instrucción cívica y de ética ciudadana.  
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Los profesores del área de sociales que venían precedidos de una tradición positivista 
de la educación, esto es, de los métodos clásicos de la enseñanza, se vieron acorralados 
por el conjunto de presiones por parte de las corporaciones públicas, que ejercen control 
en materia del servicio educativo.  Así las cosas, se vieron enfrentados a enseñar algo 
que los profesores no manejan a ciencia cierta, lo que derivó en que la enseñanza de la 
Constitución se tomara como un “canto a la bandera” y no se generara construir 
democracia dentro de las aulas, además, la imposibilidad de enseñar de manera 
didáctica la norma que consagra los derechos fundamentales.  
La Alfabetización Política Popular 
“La alfabetización es el vehículo ideológico a través del cual se legitima la escuela 
como sitio adecuado para el desarrollo de carácter, con lo cual la alfabetización se 
asocia a la transmisión y dominio de una tradición occidental unitaria, basada en las 
virtudes del trabajo, la laboriosidad, el respeto por la familia, la autoridad 
institucional, y un respeto incondicional por la nación” dichos planteamientos son 
manifestados en la introducción del texto escrito por Paulo Freire y Donaldo Macedo 
en el libro Alfabetización Lectura de la palabra y lectura de la realidad26, a lo cual, vale 
la pena hacer la siguiente precisión: el método sobre el cual, se cimienta la teoría de 
Freire, busca generar un proceso de concienciación, esto es,  la forma de hacerse 
consciente de la ignorancia política e ideológica que operan como negativa a conocer 
los límites y consecuencias políticas de la propia visión del mundo. A partir de ello, la 
Alfabetización política, busca enfrentar el problema central de la falta de conocimiento 
sobre las circunstancias políticas, económicas y sociales que rodean a las comunidades, 
en razón de ello, la Alfabetización busca centrar los esfuerzos en reconstruir una 
concepción radical de la alfabetización, que trascienda la enseñanza de la simple lectura 
de la palabra, pues bien, el brasileño parte de la siguiente afirmación “un niño aprende 
primero a hablar y a conocer lo que lo rodea, antes de aprender a escribir y leer”, es de 
ahí que el latinoamericano enfatiza la idea de reconstruir la noción de analfabeta, pues 
                                                 




bien, analfabeto no es una persona que no sepa leer letras y frases, sino que es una 
persona que no reconoce y no interpreta políticamente la realidad social que lo rodea 
en tanto individuo.  
 Por ello, lo importante es denominar y transformar aquellas condiciones 
ideológicas y sociales que socaven la posibilidad de que existan formas de vida pública 
y comunitaria organizadas en función de los imperativos de una democracia crítica27. 
Lo cual, aduce el brasileño, que este no es un problema relacionado con los grupos 
pobres o minoritarios; es también un problema para aquellos miembros de las clases 
media y alta que se han alejado de la vida pública encerrándose en un mundo de 
exacerbada privatización.  
De acuerdo con esta perspectiva, la alfabetización no se entiende solo como una 
capacidad técnica que se debe adquirir, sino como el cimiento necesario de una 
actividad cultural que tienda a la libertad, como un aspecto central de lo que significa 
ser un agente auto y socialmente constituido. Fundamentalmente, la alfabetización 
significa para Freire un proyecto político por el cual los hombres y mujeres sostienen 
su derecho y su responsabilidad no solo a leer, comprender y transformar sus propias 
experiencias, sino también a reconstruir su relación con la sociedad. En este sentido, la 
alfabetización es fundamental en el fortalecimiento de la propia voz como parte de un 
proyecto de posibilidad y de habilitación más amplio, más aún, la cuestión de la 
alfabetización y el poder no empieza y termina con el proceso de aprender a leer y a 
escribir con criterio crítico; en realidad, comienza con el hecho concreto de la propia 
existencia como parte de una práctica históricamente construida en el marco de unas 
determinadas relaciones de poder, es decir, los seres humanos constituyen en el marco 
de las formaciones sociales y culturales, determinadas, en punto de partida del análisis 
no solo de modo en que construyen activamente su propia experiencia bajo las 
relaciones de poder vigentes, sino de la manera en que la construcción social de estas 
                                                 
27 Ibidem, pág. 22-25 
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experiencias les brinda la oportunidad de dar sentido y expresión a su propias 
necedades y opiniones en tanto partes de un proyecto de habilitación personal.   
  En el sentido más amplio, el mejor modo de entender la alfabetización es 
concibiéndola como un sinnúmero de formas discursivas y aptitudes culturales que 
permiten acceder a las variadas relaciones y experiencias que existen entre los 
educandos y la realidad. En un sentido más específico la alfabetización crítica es tanto 
una narrativa portadora de entidad como un referente para la crítica, es decir, significa 
desarrollar las condiciones teóricas y prácticas a través de las cuales los seres humanos 
pueden situarse en sus propias historias, y al hacerlo, convertirse en partícipes den la 
lucha por ampliar las posibilidades de vida y libertad para los seres humanos.  
La alfabetización de la Carta política de 1991 
Con el esbozo teórico propuesto por el brasileño y del ejercicio hermenéutico que se 
propone a continuación, se intentará resolver la cuestión principal del texto, dadas las 
estructuras normativas que regulan la Pedagogía Constitucional de la Carta política, 
sería necesario establecer que la educación en materia Constitucional en los estratos 
humildes de las dos localidades, extremadamente positivista, es decir tiene estructuras 
pedagógicas anquilosadas en viejos modelos didácticos, en donde se enseña a 
memorizar artículos de manera sistemática, cosa que Freire viene a denominar como 
“educación dominante heredada”, a lo cual, la lectura de la palabra, se sintetiza como 
una espacio imaginario con un accionar nulo. Donde las estructuras de la democracia, 
se implementan de manera sesgada, esto es, implantando la noción de democracia, 
solamente por vía del voto, para así generar la idea de la participación, lo cual, al tiempo 
que se niega la historia y la cultura de la democracia, somete a los estudiantes, en un 
sistema democrático de papel.  
En virtud de lo dicho, se hace necesario establecer criterios de lectura de la realidad, a 
partir de la comprensión crítica del texto, y del contexto socio histórico al cual se 
refiere, así se convierte en un factor importante de la alfabetización popular, En este 
sentido, la Alfabetización que se propone en la presente monografía, se convierte en 
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un medio por el cual los estudiantes reciben los instrumentos necesarios para 
reapropiarse de su historia, su cultura y su lenguaje. Es, por tanto, una forma de 
capacitar a los estudiantes para reclamar aquellas experiencias históricas y 
existenciales en que la vida cotidiana quedan desvalorizadas por la cultura dominante, 
y poder así valorarlas y comprenderlas críticamente.    
Lo anterior se traduce, en generar estrategias de carácter educativo que exalten la 
historia y la apropiación por parte de los estudiantes, hacia los derechos fundamentales 
descritos en la Carta política de 1991, generando prácticas democráticas que vayan más 
allá de lo instrumental, esto es, haciéndolos partícipes de las decisiones que los afectan 
en su barrio, sector y Localidad, estos escenarios se traducen en: encuentros 
ciudadanos, debates en la Junta Administradora Local (JAL) sobre control político, 
involucrar al estudiante en los problemas de violencia que atañen el sector donde viven, 
generando estrategias discursivas a parir de las experiencias netamente juveniles, tales 
como: la cultura, la diversidad deportiva, entre otros lenguajes que hacen parte del 
diario vivir de las comunidades educativas.  
Es así como el colegio y las comunidades escolares, no pueden convertirse en 
repúblicas independientes de los problemas sociales, pues es la institución educativa, 
de la cual nacen las soluciones a los dilemas sectoriales de las localidades, a lo cual se 
llamará La construcción de territorio, esta idea que se ha tomado como adalid de las 
ONG, tiene que expropiárseles, para que las instituciones educativas, se conviertan en 
sujetos permanentes de construcción sectorial.  
Con ello se busca dar una solución a la ineficacia generada por el engranaje normativo 
que que intenta desarrollar la pedagogía Constitucional, pues partiendo del engranaje 
normativo, la solución al problema, no está al alcance de las manos del Estado, sino de 
la comunidad misma, en virtud de eso. Los educadores deben tener el amplio rol que 
desempeñado el engranaje normativo en relación al proceso de distorsión y 
mistificación de la norma, la cual no le permitió a la pedagogía Constitucional 
realizarse como derecho fundamental, los educadores deben  reconocer la naturaleza 
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antagonista de las normas, el desafío potencial que representa para el desarrollo 
normativo, y hacer de él también una herramienta de vinculación a otros sectores de la 
comunidad académica, como lo son los padres de familia. Para finalizar, vale la pena 
mencionar la frase de Freire que le deja a las personas que pretender refundar la 
Alfabetización: Los estudiantes sometidos deben convertirse en actores del proceso de 
reconstrucción de una nueva sociedad    


















La Investigación Acción28 en el marco de la Alfabetización Política popular  
Se aplicó la investigación acción como método de investigación etnográfico, a 
continuación, se evidenciará la estructura y principales etapas de la IA, en un segundo 
momento se presentará el cronograma de la investigación el cual fue desarrollado 
durante 9 meses.  
  El primer paso para establecer la línea investigativa fue la inserción, la cual se 
concibió como un paso que implica ir más allá de la simple observación directa para 
ganar una visión interior completa de las situaciones y procesos estudiados, y con miras 
a la acción presente y futura. Esto implica, según el padre del método de investigación, 
Orlando Fals Borda, que la investigación tenía que involucrarse como agente del 
proceso que se estudia, porque ha tomado una posición en favor de determinadas 
alternativas, aprendiendo así no solo de la observación que hace sino del trabajo mismo 
que ejecuta con las personas con las quienes se identifica29.  
En virtud de lo anterior, la investigación se circunscribió a las dos localidades ya 
mencionadas (San Cristóbal y Ciudad Bolívar), en donde los factores de pobreza 
mutidimensional y por ingresos jugaron un papel trascendental, con todo, uno de los 
elementos utilizados fue el sistema de encuestas, sistema que fue aplicado a estudiantes 
de colegios en las dos localidades, la cual fue aplicada a los estudiantes de colegios 
públicos y privados. 
Al mismo se elaboró un derecho de petición de información solicitando respuesta 
por parte de la Administración (Secretaría de Educación) sobre la implementación de 
la Pedagogía Constitucional en el Distrito Capital.  
                                                 
28 En adelante IA 
29 FALS BORDA, Orlando. Propuesta De La Investigación Acción Participativa. En METODOLOGÍA 
Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA. Bogotá D.C, 1988. P.5 
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Implementación del Método 
Establece Orlando Fals Borda que el concepto central del método de la IAP es la 
praxis30, con esto la presente investigación estableció el sistema de encuestas en 
primera medida para establecer de primera mano, y como fuente primaria, la dimensión 
de la Pedagogía Constitucional, y con esto, analizar las causas de separación de cada 
uno de los ejes en cuestión del problema de investigación, esto para matizar la situación 
sociojurídica problémica, en la que se encuentra encaminada la Pedagogía 
Constitucional plasmada en la Carta política en su artículo 41, para ello, se utilizará 
metodológicamente la observación directa, de las comunidades educativas de dichas 
localidades (San Cristóbal y Ciudad Bolívar),  la siguiente fueron las preguntas que se 
le hicieron a la comunidad estudiantil de los Colegios Orestes Sindici y Nueva 
Generación de las localidades Ciudad Bolivar y San Cristóbal, respectivamente. 
No sin antes argumentar, que además del sistema de encuestas se hicieron talleres de 
Pedagogía Constitucional a los estudiantes de las instituciones mencionadas, 
evidenciando la falta de claridades teóricas y prácticas en el entendimiento de la 
Constitución, desde su fecha, su contexto histórico-político, su contenido en materia de 
derechos, su defensa y su estructura. 
La Encuesta goza de tener preguntas abiertas con respuestas concretas, las cuales 
permiten su análisis y cuantificación, el objetivo de este ejercicio era el de determinar 
el grado de conocimiento que tienen los estudiantes de los últimos grados de educación 
básica media, sobre asuntos constitucionales, buscando comprobar la primera parte de 
la hipótesis, esto es, el grado de desconocimiento de la Constitución de 1991 por parte 
de los principales titulares del derecho a la Pedagogía Constitucional. Con esto la 
población metodológica seleccionada participó31 activamente de los talleres 
                                                 
30 Ibidem, pág. 13.  
31 Al respecto señala José Moreno Pestaña, sobre la Participación en la IAP que: “La Participación se 
no puede confundirse con una simple preocupación por encontrar el apoyo reflexivo de los implicados 
para los objetivos de conocimiento e intervención delineados por un dispositivo exterior a ellos. La IAP 
tiene cuidado de diferenciarse de todas aquellas llamadas a la participación basadas en la asimilación 
acrítica de un marco global de partida con el que se propone compromiso. La Participación que reclama 
la IAP no es simple movilización, sino recapitulación sobre el conjunto de procesos que condicionan la 
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implementados en las instituciones, cumpliendo así con la premisa del Método de 
Investigación: 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1991 
Nombre: ________________Colegio:____________________Curso:______ 
Localidad: ______________ 
Contesta las siguientes preguntas, con base a lo que conoces y entiendes del tema, 
(no consultar ningún material bibliográfico) 
 
*. ¿Conoces la Constitución de 1991? Sí___ No___ (sí tu respuesta fue afirmativa 
contesta la siguiente encuesta) 
 
1. ¿Qué es la Constitución? 
 
2. ¿Cuál es la importancia que tiene la Constitución Política de 1991? 
 
3. Explica brevemente alguno de los temas que conoces sobre la 
Constitución.  
 
4. ¿La información que te han facilitado tus profesores en el Colegio, sobre 
el tema, ha sido buena o mala? ¿Por qué? 
 
5. ¿Te gustaría conocer la Constitución por medio de una Materia que trate 
sobre ella? 
 
6. ¿Crees que la Constitución puede lograr soluciones a los problemas del 
país? 
 
7. ¿Te gustaría participar de algunas actividades donde se trate la 
Constitución para conocerla más a fondo? 
                                                 
vida social de un colectivo determinado con el objetivo de acometer una eventual modificación de los 
mismos” MORENO PESTAÑA, José. Investigación – acción Participativa  En Román Reyes (Dir): 




La siguiente fue la tabulación de la encuesta anterior aplicada a más de 300 estudiantes 
de la Localidad de Ciudad Bolívar y San Cristóbal 
La anterior encuesta denota la intensión de los estudiantes de conocer la Constitución, 
pero al mismo tiempo denota las grandes imprecisiones teóricas y prácticas, respecto 
al conocimiento de la Carta Política, razón por la cual, fue necesario establecer los 
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situación sociojurídica que subyace, pero ahora, desde la gobernabilidad del Distrito 
Capital.  
Es así como se interpuso un derecho de petición dirigido a la Secretaria de Educación 
Distrital, el cual se referencia a continuación: 
 
Bogotá D.C., 6 mayo de 2014 
Doctor 
Oscar Sánchez Jaramillo    
Secretario de Educación del Distrito   
Secretaria de Educación  
Ciudad.  
Asunto: Derecho de Petición 
Diego Camilo Bernal Forigua identificado como aparece al pie de la firma, residente 
en la dirección Calle 9 A Sur Nº 4-07 en la Ciudad de Bogotá con teléfono 2898871, en 
ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política 
de Colombia y con el lleno de los requisitos del art.5 del Código Contencioso 
Administrativo, respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento en los 
siguientes: 
HECHOS: 
La Constitución Política de 1991, en su artículo 41 establece como garantía 
fundamental la Pedagogía Constitucional, del cual expresa que: “En todas las 
instituciones de Educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 
Constitución Política y la instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 
democráticas para el aprendizaje de principios y valores de la participación 
ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.  
De acuerdo con la Ley General de Educación (115/1994), en Colombia la escuela tiene 
una función primordial en lo que concierne a la formación ciudadana. el artículo 21 
plantea la necesidad de formar para la participación y la organización infantil, 
otorgándole a la participación estudiantil un papel esencial.   
El Concejo de la Capital en el año 2005 expide el Acuerdo 429, por medio del cual se 
implementa la Cátedra de “FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
proyecto según el cual busca entrar a desarrollar el artículo 41 de la Constitución 
Política. 
En el marco de mi proyecto de investigación para optar por el título de abogado de la 
Universidad Libre, se evidenció el poco efecto de la formación ciudadana en las 
localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal en el año 2013.      
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RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN 
Con la implementación de la Constitución de 1991 se logró gestar el Estado social 
de Derecho, a partir de él se ha establecido un derecho fundamental a conocer por 
parte de los ciudadanos, y a divulgar por parte del Estado la Constitución Política, 
en toda su dimensión, elevado esto a cláusula constitucional la Administración 
Distrital en cabeza de la Secretaria de Gobierno tiene la responsabilidad de generar 
estrategias para hacer de dicho artículo todo un engranaje educativo que posicione 
a la Carta Política en las instituciones de Educación formal, enfatizada a los Colegios 
públicos del Distrito Capital.  Es de anotar que, las dinámicas educativas políticas 
son las que le permiten a los ciudadanos salir de la ausencia de la Cultura política 
que atraviesa Colombia. En síntesis, la construcción de democracia y la formación 
para el ejercicio de ciudadanía a partir de los procesos de participación en los 
Colegios de la Ciudad, es el desafío para la escuela colombiana y para la sociedad 
en general.     
PETICIÓN  
Así las cosas, con toda atención le solicito la siguiente información: 
Cómo está integrado el marco jurídico con el que la Secretaria Distrital de Educación 
señala o justifica el desarrollo de las cátedras en Constitución y democracia.   
Cuál es la política pública y los programas de la SED para desarrollar el artículo 41 
de la Carta Política de 1991 y cuáles son los resultados.  
Cuál es la perspectiva que ha adelantado la SDE en lo local, sobre la difusión y 
apropiación de los valores de la democracia, los derechos humanos de primera, 
segunda y tercera generación, ética, convivencia y participación de la comunidad 
educativa. 
Cómo integran la práctica pedagógica en el aula de clase y las problemáticas en los 
entornos escolares de las localidades. 
Cuál es el análisis y diagnóstico de (in) seguridad y convivencia en los entornos 
escolares de las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.     
Cómo se concibe en la malla curricular de los colegios el conocimiento de la 
Constitución Política y la formación en democracia y ciudadanía.   
Cuáles son los lineamientos curriculares (niveles de preescolar, básica y media) 
sobre Constitución y democracia.  
Cuáles son los criterios de evaluación de los estudiantes sobre las áreas relacionadas 
con la Constitución Política, democracia y formación ciudadana.    
Cómo ha incidido este nuevo marco social, político y económico en el desarrollo del 
ordenamiento de la Ley General de Educación (N° 115/1994) respecto a los procesos 
de formación ciudadana en Bogotá y cuál es el grado de eficacia en la construcción 
una cultura de la participación.     
Atentamente 
DIEGO CAMILO BERNAL FORIGUA  




Para lo cual la Secretaria de Educación del Distrito dividió la respuesta (que se incluirá 
en el Anexo de la investigación) del suscrito Derecho de petición en ocho grandes 
puntos, que son las expresiones de cada una de las Petición del texto de arriba, que se 
resumirán a continuación:  
Cómo está integrado el marco jurídico con el que la Secretaria Distrital de Educación señala 
o justifica el desarrollo de las cátedras en Constitución y democracia.   
En la respuesta a este punto apelan en el primer párrafo al artículo 14 de la Ley General 
de Educación N°115 de 1994, “el cual definió que además de las áreas obligatorias, 
los colegios debían formar en los siguientes temas: El estudio y la práctica de la 
Constitución y la Instrucción cívica.” Para dar cumplimiento a lo anterior, define el 
documento, que en el marco del Plan de Desarrollo y Obras Públicas “Bogotá Humana 
2012- 2016” La Secretaria ha venido implementando el Proyecto de Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia. Proyecto que se fundamenta en la premisa de que, es a 
través del desarrollo de capacidades ciudadanas y de la experimentación de la 
Reflexión Acción participación como “método pedagógico”, que se hace posible 
avanzar en una educación para la ciudadanía y la convivencia.  
Es importante señalar que, bajo dicha premisa, la Secretaria manifiesta qué: “la 
formación ciudadana no solo es una responsabilidad de las cátedras en Constitución 
y Democracia y las demás creadas mediante normas y acuerdos, sino que la 
democracia se vive desde los intereses y prácticas cotidianas de los Niños, Niñas y 
jóvenes que hace parte de los colegios de sistema público educativo”.    
¿Cuál es la política pública y los programas de la SED para desarrollar el artículo 41 de la 
Carta Política de 1991 y cuáles son los resultados? 
En este segundo punto la respuesta de la administración se hace un poco espesa, pues, 
apela al proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, del cual arguyen que 
“constituye un esfuerzo de tranversalización y articulación institucional orientado a 
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lograr este objetivo de equiparar la importancia de la formación en aprendizajes 
ciudadanos a la formación académica” dicho lo anterior, en la respuesta el derecho de 
petición empiezan a argumentar qué entiende la Administración de turno por 
ciudadanía a lo cual expresan que “se ejerce y construye dinámicamente en al menos 
tres dimensiones interrelacionadas; la dimensión individual –el ser físico, intelectual, 
espiritual -,la dimensión societal o comunitaria – con los “otros” que interactuamos 
cotidianamente; la familia, el aula, la escuela, los compañeros del barrio o la vereda 
– y la dimensión sistémica- los procesos, estructuras y sistemas más o menos tangibles 
en los que se enmarca nuestra cotidianidad: el Estado, el ambiente, los sistemas 
económicos y culturales-“  con todo lo anterior, la Secretaria de Educación hace énfasis 
en el proyecto mencionado, manifestando que el proyecto desarrolla una estrategia 
general denominada Planes Integrales de educación para la ciudadanía y la convivencia 
–PIECC- en los colegios del distrito. Dentro de ese marco estratégico subyacen también 
unas estrategias que coadyuvan en la implementación de los mismos. Estas son: 
Iniciativas Ciudadanas de Transformación INCITAR, respuesta integral de Orientación 
Escolar RIO y Gestión del conocimiento. Con la primera se busca la movilización y 
empoderamiento, con la segunda el establecimiento de relaciones armónicas y de 
convivencia y con la tercera facilitar nuevas prácticas pedagógicas y metodologías que 
posibiliten la integración curricular de la ciudadanía.   
Frente a la pregunta ¿Cuál es la perspectiva que ha adelantado la SED en las 
Localidades, sobre la difusión y apropiación de los valores de la democracia, los 
derechos humanos, ética, convivencia y participación de la comunidad educativa? 
Respuesta que versa sobre la implementación de un Proyecto De Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia establece que es un proyecto que busca que en los 
colegios sean espacios para la articulación alrededor de las acciones que en ciudadanía 
se desarrollan. Argumento según el cual, las estrategias y están sometidas a planes 
curriculares que desarrolla indicadores de aprendizaje por cada una de las 
capacidades esenciales de ciudadanía, la malla enfatiza en las prácticas entendiendo 
que los conocimientos, actitudes, motivaciones y habilidades son insumos para la 
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práctica trasformadora que es desde donde se hace y construye ciudadanía. Continúa 
la respuesta estableciendo, que la malla está sometida a prácticas y no a criterios de 
evaluación concretos para que el conocimiento sobre la Constitución sea cuantificable. 
La práctica de la malla curricular de la Educación para la ciudadanía señala que cada 
ciclo va evolucionando pedagógicamente y organiza los aprendizajes alrededor de un 
territorio de construcción de la ciudadanía, empezando en educación inicial con el 
cuerpo, la familia y el aula. Con todo, la respuesta termina sugiriendo ingresar a un 
portal web de RedAcademica de la Secretaría de la Educación del Distrito, link que 
establece un lineamiento curricular basado en prácticas ciudadanas bastante gaseosa 
que no cuantifica los conocimientos en materia de la Constitución Política. 
La pregunta final del derecho de petición fue ¿Cuales son los criterios de evaluación 
de los estudiantes sobre las áreas relacionadas con las áreas de la Constitución 
Política, la democracia y formación ciudadana? 
La respuesta conduce a revisar el decreto 1290 de 2009, la cual apela a la autonomía 
de las instituciones educativas, las cuales tienen autonomía para definir sus criterios de 
evaluación y promoción en cada una de las áreas. Sin embargo, la apuesta de Educación 
para la Ciudadanía y Convivencia se ha venido construyendo una estrategia para la 
evaluación de la formación ciudadana, en particular, aquella basada en las capacidades 
ciudadanas esenciales. Esta estrategia se denominas las PRUEBAS SER. Aclara la 
Secretaría de Educación que la estrategia tiene que ver como la secretaria se evalúa 
dicha formación y no con un lineamiento de como hacerlo desde la escuela.       
Conclusiones del trabajo de campo de la Investigación Acción  
De la evidencia recogida frente al proceso problémico que de manera general afecta a 
la comunidad nacional, mas, es importante anotar que el desconocimiento de la 
Constitución es un fenómeno que golpea de manera directa a las localidades tomadas 
como muestra de la hipótesis de la presente investigación. 
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Con todo lo anterior, la Constitución por parte de sectores populares de la Capital del 
país es desconocida y poco estudiada, pues la realidad es que cada comunidad toma 
como eje central de su actividad educativa sus necesidades básicas insatisfechas, por 
ello, la Carta política se desconoce y no existe un comportamiento eficaz de lo que se 
impone en el artículo 41 de la Constitución. 
Sin embargo, los talleres desarrollados a través de la Investigación Acción Participativa 
fueron instrumentos que sirvieron para la sensibilización de las comunidades 
educativas estudiadas, talleres que versaron sobre la Acción de Tutela, la organización 
del Estado Colombiano, las generaciones de derechos humanos y la crisis política 
actual de las violaciones directas de la Constitución.  
Es de saber que la Investigación Acción se estableció como una herramienta eficaz para 
enseñar y divulgar la Constitución en el marco de la apropiación de los derechos de las 
comunidades más golpeadas producto del abandono Estatal.  
El presente cuerpo metodológico lo que propone es que se transforme las relaciones 
entre las base social, las instituciones educativas y la administración local, distrital y 
nacional, hacia modelos que sean más ciudadanos, esto desde el punto de vista 
metodológico significa que las personas y grupos opinaron y, por sobre todo, 
decidieron sobre el proceso que los afecta, pues en la Encuesta en un 98% las personas 
demostraron su deseo de conocer la Constitución Política de manera integral, esto es, 











Respuesta a la pregunta de investigación 
El artículo 41 de la Constitución política no ha cumplido sus fines en razón a que la 
Constitución Política es una norma poco estudiada y en muchos casos desconocida por 
parte de los sectores populares del Distrito Capital, con esto su desarrollo normativo, 
que goza de ser poco extenso, no ha cumplido con los objetivos propuestos por el 
mandato expreso que propone la Carta. 
En virtud de las siguientes normas, Ley 107 de 1994, la cual regula el artículo 41 de la 
Constitución Artículo 14 de la Ley 115 de 1994 y el Acuerdo N° 429 de 2005, Concejo 
de Bogotá D.C, la Pedagogía constitucional derivó en un requisito cuantitativo, esto es 
50 horas de estudios constitucionales para optar por el título de bachiller, y no en un 
derecho fundamental que goce de criterios concretos para su aplicación inmediata, su 
desarrollo normativo la establece como una obligación curricular que le impone a las 
instituciones de educación formal y por sobre todo a los estudiantes y está lejos de ser 
un derecho o garantía constitucional, tal como quedó plasmado en la Constitución.  
La Pedagogía Constitucional es un derecho que se encuentra descrito en el catálogo de 
derechos fundamentales, y es así que la entiende la Carta Política, por ello es necesario 
establecer que al igual que el derecho a la educación, ostenta un núcleo esencial para 
su desarrollo. 
La Pedagogía Constitucional es el derecho a la cultura política en el país, dado que está 
conexa con el derecho a la educación, o así lo entiende las normas que la desarrollan, 
suponiendo que la  Pedagogía Constitucional es el derecho fundamental a conocer la 
Constitución es claro que implícitamente se busca relacionar a los ciudadanos con la 
construcción del Estado Social de Derecho, y la única forma de lograrlo es elevando su 
nivel de cultura política, que no sobra expresar es el principio que se requiere 
privilegiar en la práctica del derecho y que es por sí mismo la solución al problema 
jurídico que se investigó: la Alfabetización política popular. 
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La Ilustración y la Alfabetización popular de la Constitución Política. 
 
“Decía Benjamin Ergert: La Ilustración es el primer derecho de un pueblo en una 
democracia; (…) es decir, si en una democracia es el pueblo el que va a decidir, ese 
pueblo tiene que tener derecho a la Ilustración” 
Carlos Gaviria Díaz 
Se preguntó en un momento de su vida Rousseau ¿Cómo hacemos para que un ser 
humano obedezca sin sentir que siente rebajada su dignidad?32 Dicha pregunta es la 
que la Ilustración en tanto proyecto político, filosófico y cultural trató de responder, 
pues la Educación, y para nuestro caso la Pedagogía Constitucional, es un derecho 
fundamental que está descrito en la Constitución, pero su desarrollo en la norma la 
entiende como una obligación en cabeza de las Instituciones y de los estudiantes para 
optar por el título de bachiller. La respuesta de Rousseau fue contundente: “Nunca el 
ser humano va a sentir rebajada su dignidad cuando obedecemos ordenes que nosotros 
mismos nos hemos dado”33. 
Es así que la exaltación de la presente investigación no es otra que la de la 
transformación de la Pedagogía Constitucional en la Cultura Política como derecho. El 
conjunto de prácticas sociales que quedaron explicadas en el segundo capítulo del 
presente escrito evidenció que las clases populares se constituyen en sujetos 
protagonistas de la sociedad que desean trasformar, o por lo menos esa es la intención 
de la aplicación de la IA. 
Para dar solución al problema de la investigación se utiliza la teoría de la Alfabetización 
Política Popular del profesor Paulo Freire, apelando con esto a la respuesta que plantea 
Rousseau del cómo no rebajar la dignidad de una persona para que obedezca una orden, 
                                                 
32 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emilio o sobre la Educación, Buenos aires, Aleph, 2001, P. 71. 
33 Esto es el ejercicio de la Autonomía según Kant, METAFÍSICA DE LAS COSTUMBRES, Editorial 
Trota, Barcelona, 2001 
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dado que, como se evidenció la pedagogía constitucional es una obligación para 
Instituciones y estudiantes.  
Con todo, la Alfabetización34 política popular se puede resumir en los siguientes dos 
puntos, según su principal interprete en Colombia, el profesor Alfonso Torres Carillo35. 
1. La educación es proceso de la crítica a la realidad, pues la educación es un 
compromiso con la transformación de la misma, la alfabetización consiste en 
formar sujetos de dicho cambio, ya que se le impone una exigencia a los 
educadores de cambio de la realidad política, social y cultural de la realidad de 
los educandos, y de la lectura que estos hacen de la misma, expresada en su 
lenguaje: la alfabetización parte de la apropiación problematizadora de la 
realidad y de discusión de las lecturas ingenuas de los educadores y educandos 
a través del diálogo, sobre problemas significativos. 
2. Educar es una práctica política, porque involucra valores, proyectos, utopías36 
que reproducen, legitiman cuestionan o trasforman las relaciones de poder 
prevalentes en la Sociedad, según Freire Lo pedagógico debería devenir más 
político y lo político volverse más pedagógico. Es decir existe una abrumadora 
necesidad de desarrollar, en primera instancia, prácticas pedagógicas que 
agrupen a los educadores, los padres y los educandos en torno a visiones 
comunitarias nuevas y más emancipadoras, ya que se hace necesario establecer 
que toda cuestión política fuera de las escuelas también representa un tipo 
particular de pedagogía, en la cual el conocimiento está siempre vinculado al 
                                                 
34 Es necesario establecer que la Alfabetización, entendida por Paulo Freire, se establece como un 
concepto que subyace de su Filosofía del Lenguaje, es decir para Freire, los seres humanos aprendemos 
a hablar antes de escribir, esto significa que el acto de leer y escribir  es un elemento posterior al proceso 
del habla, con todo Freire empieza a seguir a Antonio Gramsci cuando él establece que es necesario 
politizar la alfabetización, es decir, que este proceso tiene que ir más allá de la incapacidad de leer y 
escribir, sino que también y fundamentalmente se relaciona con formas de ignorancia política e 
ideológica que operan como negativa a conocer los límites y consecuencias políticas de la propia visión 
del mundo. FREIRE, Paulo, MACEDO, Donaldo. ALFABETIZACIÓN LECTURA DE LA PALABRA 
Y LECTURA DE LA REALIDAD. España, 1989. P. 22-25 
35 TORRES CARILLO, Alfonso. Educación Popular, Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 2012. 
Pág. 29-13. 
36 Entiéndase Utopía como la definía Carlos Gaviria, como aquello que no tiene lugar, pero podría llegar 
a tenerla.  
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poder, las prácticas sociales siempre constituyen la materialización de 
relaciones concretas entre seres humanos y tradiciones diversas, y toda 
interacción contiene puntos de vista implícitos acerca del rol del ciudadano y el 
objetivo de la comunidad.  
Es así como la Alfabetización política popular, entendida esta como un esfuerzo 
destinado a leer la palabra y la realidad dialécticamente, esto significa, para nuestro 
objeto de estudio, una lectura de la Constitución conexa a la realidad política, 
económica y social del país, elevando con esto el nivel de Cultura política de las clases 
populares del país.  
La Alfabetización política popular puede solucionar gradualmente la ineficacia del 
artículo 41 de la Constitución Política, dado que la interpretación de la Constitución 
está mediada por realidades concretas que son las que permiten el análisis del 
cumplimiento integral de la Constitución Política, con todo es necesario señalar que la 
presente monografía no tiene la pretensión de elaborar un proyecto pedagógico de la 
Constitución, sino demostrar el incumplimiento de un mandato constitucional, 
problema según el cual se puede solucionar aplicando un concepto de un pensador 
brasileño cuya preocupación central era educar a las clases populares. Sin embargo, 
como lo señalaría Nussbaum, y sin la pretensión de buscar salidas pedagógicas a las 
mallas curriculares actúales de las instituciones educativas, vale la pena citar de manera 
directa la propuesta de la pensadora norteamericana, a propósito de la pregunta que ella 
propone37: ¿Qué es lo que enseña este análisis en la búsqueda de lo que puede y debe 
hacer la escuela para generar ciudadanos de la democracia? 38: 
                                                 
37 Es necesario evidenciar que no solo Pulo Freire, propone alternativas a la crisis de la educación para 
la democracia, la cita se hace con el objetivo de mostrar un planteamiento adicional al de Freire, 
queriendo con esto decantar que el objeto de investigación (la pedagogía constitucional) puede tener 
soluciones desde la pedagogía, sin embargo, y como ya se ha manifestado, no es la pretensión de la 
presente monografía.   
38 Cita que versa sobre como la autora de una propuesta pedagógica que versa sobre cómo educar 
ciudadanos, propuesta en la que se profundizará, dado que son planteamientos pedagógicos que no serán 
objeto de estudio en la presente monografía. NUSSBAUM, Martha. Sin Fines De Lucro. Por Qué la 
Democracia Necesita de las Humanidades. Buenos Aires. Katz P.74 
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 La escuela puede desarrollar la capacidad del alumno de ver el mundo desde la 
perspectiva del otro, en especial de aquellas personas que la sociedad suele 
representar como “objetos” o seres inferiores. 
 La escuela puede inculcar actitudes frente a la debilidad y la impotencia que 
den cuenta de que ser débil no es vergonzoso y de que necesitar a los demás no 
es indigno de un hombre; también puede enseñar a los niños que tener 
necesidades o considerarse incompletos no son motivos para sentir vergüenza 
sino ocasiones para la cooperación y la reciprocidad. 
 La escuela puede desarrollar la capacidad de sentir un interés genuino por los 
demás, ya sea que estén cerca o lejos. 
 La escuela puede socavar la tendencia a alejarse de las minorías en un acto de 
repugnancia por considerarlas “inferiores” o “contaminantes” 
 La escuela puede enseñar contenidos reales y concretos sobre otros grupos 
raciales, religiosos y sexuales o sobre las personas con capacidades diferentes, 
a fin de contrarrestar los estereotipos y la repugnancia que suele acompañarlos. 
 La escuela puede fomentar el sentido de la responsabilidad individual tratando 
a cada niño como un agente responsable de sus actos 
 La escuela puede promover activamente el pensamiento crítico, como la 
habilidad y el coraje de expresarlo, aunque disienta de los demás.  
  Vale la pena establecer que este proyecto es muy ambicioso, que debe ponerse en 
marcha con un gran conocimiento de los problemas sociales y los recursos de cada 
lugar, sin perder de vista en ningún momento las circunstancias sociales, y es necesario 
señalar que es necesario aplicarlo no solo en los contenidos curriculares, sino también 








El significado teórico de la investigación 
El artículo 41 de la Constitución, permite dilucidar que la Pedagogía Constitucional, 
no puede ser solamente un vehículo transmisor de un currículo implantado por el 
Ministerio de Educación Nacional, lo cual deriva en que los estudiantes terminan 
siendo quiénes garantizan el mandato constitucional y no el Estado, pues como se 
evidenció, existe una separación entre el artículo de la Constitución, su desarrollo 
normativo y la práctica social, por tanto la Pedagogía Constitucional debe ser entendida 
como un derecho fundamental el cual busque el acceso a la cultura política por parte 
de todos los habitantes del país. 
Se propuso un método alternativo al emanado de la Ley y del currículo propuesto por 
el Ministerio de Educación (segundo eje), que buscará, desde el punto de vista de la 
Teoría de la Cultura, una estrategia metodológica que pueda enlazar, el mandato 
constitucional (primer eje), con la Práctica Social (tercer eje), estudiado a partir del 
concepto de la Alfabetización Política Popular del pensador brasileño Paulo Freire.  
Pero, además, se puede establecer que el núcleo esencial del derecho a la Pedagogía 
Constitucional, es la cultura política39, esto desde el punto de vista del derecho 
constitucional es posible gracias a la impecable confección del artículo 94 Superior, 
que es un amplificador de los derechos fundamentales, la cultura política se puede 
entender como un derecho que subyace de la pedagogía constitucional, o como un 
derecho autónomo de carácter innominado40, su confección establece que la 
                                                 
39 Por cultura política debe entenderse el acceso que todo habitante del territorio nacional respecto a sus 
derechos, (posibilidades existenciales) y la forma de hacerlos exigibles, además de garantizar el acceso 
al conocimiento de la realidad política, económica y social de la nación. Esto menta un proceso 
pedagógico en virtud del conocimiento de la Constitución en primer término, acá se puede establecer, 
como la cultura política es el núcleo esencial de la Pedagogía Constitucional, pues es la forma por medio 
de la cual se pone a disposición del ciudadano de manera concreta el goce efectivo de la disposición 
constitucional.   
40 Si bien la intención de la presente monografía no es caer en una omnisciencia metodológica, esto es 
la pretensión de posar de legislador o de juez, el significado teórico, en tanto ejercicio académico, 
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enunciación de los derecho y garantías contenidos en la Constitución y en los 
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, 
siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos41. Es así 
como la Constitución por medio de esta figura permite establecer que el acceso a la 
cultura política tiene que ser una obligación del Estado colombiano respecto de los 
habitantes del territorio nacional.  
Con todo, el principal aporte teórico busca exaltar el papel de tan impecable disposición 
constitucional que no buscó otra cosa distinta que generar un constitucionalismo 
garantista, esto es un goce efectivo de todas las posibilidades mínimas existenciales: 
los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. Además de poder 
apropiarse del Estado como principal Institución protectora de los derechos y garantías 
de los habitantes del territorio nacional.   
Significado práctico 
De los hallazgos encontrados en la investigación se demostró la intención por parte de 
estudiantes y profesores de hacer de la Constitución política un proyecto político 
realizable, esto significaría de manera concreta que la escuela como escenario de la 
divulgación científica del país se vincule de manera directa a la construcción de la 
                                                 
permite hacer un enlace directo con un amplificador de los derechos fundamentales, como lo es la figura 
de los derechos innominados.  
41 Es muy probable que para entender el funcionamiento de una institución en el derecho se tenga que 
apelar a su historia para su comprensión, al respecto el profesor colombiano Juan Barrero Berardinelli 
lo establece de la siguiente manera:  Esta disposición claramente proviene de la novena enmienda 
constitucional de los Estados Unidos aprobada en 1971 que dispuso: “No por el hecho de que la 
Constitución enumera ciertos derecho ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el 
pueblo”. Es muy probable que la autoría de esta singular disposición pueda atribuirse a la genialidad 
de Thomas Jefferson (…) Uno de los planteamientos principales constitucionales está directamente 
relacionado con el contenido dispositivo de la Novena Enmienda y se resume en una afirmación 
categórica: “las leyes de los muertos no pueden convertirse en sujeción de los vivos”, esto es, que las 
constituciones no solamente deben prever un grado de flexibilidad suficiente posibilitando por sus 
cláusulas de reforma, sino que, además, requieren normas dúctiles de apertura que permitan la 
incorporación de los nuevos tiempos. BARRERO BERARDINELLI, Juan Antonio. Jurisprudencia 




democracia mediante talleres participativos en cabeza de la comunidad académica. 
Esto es posible mediante la Alfabetización política popular, dado que la teoría freiriana 
permite una educación de tipo popular que genera la construcción de talleres, 
encuentros, foros, paneles, entre otras manifestaciones participativas, para divulgar la 
Constitución Política y con esto elevar el nivel de cultura política de los habitantes del 
país, especialmente de los sectores más golpeados por la indolencia del aparato estatal.  
Es así como es posible establecer con la presente monografía que los estudiantes y 
profesionales del derecho estén al servicio de la pedagogía constitucional, pues es claro 
que la Constitución, y siguiendo a los asambleístas de la Constituyente, se les impone 
una obligación a éstos, de ser los principales llamados a divulgar la Constitución 
Política, de manera permanente y organizada. 
Valor metodológico  
La Investigación Acción puede dar respuestas en el derecho constitucional, dado que 
permite una interlocución directa con sujetos de especial protección, y comunidades en 
general, es así como la hipótesis y el objetivo propuesto de la investigación, el cual fue: 
Analizar el cumplimiento del de la Pedagogía Constitucional descrito en la 
Constitución Política colombiana en el artículo 41, con base en la teoría del profesor 
Paulo Freire: La Alfabetización política. Fue logrado gracias a la implementación de 
este método de investigación.  
Dado que es clara la ineficacia, es decir los objetivos propuestos para la 
implementación del mandato constitucional no fueron cumplidos, es a través de la 
Investigación Acción como se puede demostrar el grado de cumplimiento de una 
disposición constitucional o legal, entre otras cosas porque  permite un contacto directo 
con cualquier tipo de comunidad buscando con esto generar un cambio concreto por 
parte del investigador de las situaciones de vulnerabilidad, violación de un derecho o 
del maltrato por parte de una institución, dejando de ser una simple observación directa 
para contribuir a una intervención en la comunidad para la protección de un principio 
constitucional que exalte sus posibilidades como ciudadanos. 
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La Investigación Acción en la presente monografía logró evidenciar que la pedagogía 
constitucional al ser un modelo teórico y normativo nunca ha sido enteramente 
realizada, ni de derecho ni, de hecho, es decir ni en el plano de sus normas de actuación, 
siempre imperfectas e incompletas, ni menos aún, en el de la práctica del goce efectivo 
del derecho, en el que tales normas constitucionales y legales son a menudo violadas. 
A consecuencia de esto, se puede establecer que las síntesis de los resultados de la 
investigación se fundamentan en la intención de las comunidades académicas de 
conocer la Constitución, o de manera más concreta, de conocer sus derechos y garantías 
fundamentales y hacerlos exigibles. Al mismo tiempo de conocer el funcionamiento 
del Estado, del Gobierno, de la economía nacional, esto lo demuestra las encuestas 
aplicadas que se dejarán en los anexos, los talleres con estudiantes, profesores y padres 
de familia.     
Contribuciones de la investigación  
La comprensión de la dimensión jurídica seleccionada en el objeto de la investigación 
fue el análisis de la Pedagogía Constitucional, con esto se logró demostrar que el 
mencionado derecho permite concluir que en Colombia la Cultura política es un 
derecho fundamental, como bien lo expresó Guillermo Hoyos Vásquez, en la entrevista 
hecha en la Revista estudiantil Democratia Nova N° 2 de la Universidad libre, cuando 
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